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S ait Faik’in, Türk hikâye­ciliğinde önemli bir yeri 
olduğu söylenegelmiştir. 
Daha sağlığında varılan hu so­
nuç, bugün de tekrarlanmakta­
dır. Fakat, bütün bunlar lâfta 
kalmakta ve onunla ilgili derinle­
mesine bir çalışmaya girişen çık­
mamış bulunmaktadır. Varlık 
Yayınları arasında çıkan ve sınır­
lı bir plân içinde kaldığı için iste­
nilen bir inceleme seviyesine çı­
kamayan Sait Faik Abasıyanık 
adlı kitabımızdan sonra uzun sü­
re geçmiş, Sait Faik’in on beşinci 
ölüm yılma erişilmiştir. Bu vesi­
le ile olsun bazı kitapların ya­
yımlanacağı umulur. Ama, duy­
duklarımıza göre, böyle bir ha­
reketin bulunmadığına inanmış 
bulunuyoruz. Yalnız, 1968 yılının 
son günlerinde bir kitap yayım­
lanmış olduğunu görüyoruz. 
Mustafa Kutlu, Sait Faik’in H i­
kâye Dünyası’nı yayımlamıştır 
( 1 ).
Mustafa Kutlu, kitabına, 
Cumhuriyetten sonraki Türk hi­
kâyeciliği ve Sait Faik konusun­
da bir girişle başlamıştır. Dört 
sayfalık bu bölümde, Türk hikâ­
yeciliğinin kısa bir görüntüsünü 
çizen yazar, Sait Faik ile ilgili 
bazı yargılarda bulunmaktadır. 
Buna göre, Sait Faik
1. «Görünüşte realist, ifade 
hususunda tamttığı tiplere karşı 
duyduğu derin merhamet ve 
sevgi yüzünden romantiktir».
2. «Tasvirci realistlerin yap­
tığı gibi halkın sadece yaşayışını 
göstermekle iktifa etmemiş, hi­
kâyelerinde halkın görüşlerini de 
aksettirmiştir. Üstelik halkın dü­
şünüş ve duyuşlarına karşı bü­
yük bir hayranlığı ve onları ye­
niden öğrenme çabası vardır».
3. «Mevzuları basitleştire­
rek halk için yazmak gibi sakat 
bir halkçılık cereyanından kendi­
ni korumuş»tur. «Onun bize ta­
nıttığı halk, kendi hakkındaki 
inançlarım kaybetmemiş, morali 
bozulmamış bir halktır. Ona gö­
re, halkın hayatı, bizim de ya­
şamamız lâzım gelen hayattır».
Mustafa Kutlu’nun, gelişim 
içinde ele alarak vardığı bu so­
nuçlar doğrudur.
Kitapta, Sait Faik’in hikâye­
ciliği, sevgi, tabiat insan, sos­
yal münasebetler bakımından 
ele alınmıştır önce. Kitabın bu 
ilk bölümünde, Kutlu, onun sev­
gi yönünün genişliğini belirtme­
ğe çalışmıştır. Kutlu’ya göre, 
«Sait Faik, insanlar arası müna­
sebetlerde en üstün tuttuğu ‘sev­
gi’ fenomenini, bütün çâtışmala- 
ra, mücadele ve anlaşmalara ça­
re olarak görür. ‘Sevgi’nin ek­
sikliğini bütün felâketlerin ha­
bercisi sayar. Onsuz hayat da­
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yanılmaz acılara yol açar. Acı­
lar bir yana, bütün fazilet hare­
ketlerinin çıkış noktası ‘sevgi’- 
dir. İnsan sevgisi. Onunla adale­
te, onunla vahdete, onunla saa­
dete gidilir» (s. 11). Kutlu, Sait 
Faik’in sevgi anlayışını, daha 
sonraki sayfalarda da incele­
mektedir. Hikâyelerinden ör­
nekler de alan yazar, Sait Faik’- 
deki sevginin sınırlarını ya da 
sınırsızlığını göstermektedir. 
Kutlu, Sait Faik’in insan sevgisi 
yanında tabiat sevgisini de gös­
termiştir. Haritada Bir Nokta 
adlı hikâyesinden aldığı satırlar, 
Sait Faik’in tabiatı görüşünü en 
güzel belirten satırlardır gerçek­
ten de. Sait Faik’e göre, «Tabiat 
çoğunca dosttur. Düşman gibi 
gözüktüğü zaman bile insan oğ­
luna kudretini ve kuvvetini tec­
rübe imkânları veren yüz ver­
mez bir babadır; fırtınasında ka­
yığını batırdığı zaman yüzmesi­
ni, kulübenin damını uçurduğu 
zaman daha sağlamı, daha hü­
nerliyi bulmayı öğretiyor; cana­
varı ile karşı karşıya bıraktığı 
zaman adale kuvvetini ölçüyor­
du». Kutlu, Sait Faik’in, tabiat 
karşısında aldığı tavrı belirtme­
ğe çalışmıştır. «Zaten Sait Faik 
için tabiat, dünya nimetlerinden 
gerektiği gibi faydalanması için 
verilmiştir insana. Saf ve munis­
tir çok kere. Bu temizliğinin, bu 
berraklığının bütün insan ruhu­
na işleyebileceğini, onu temizle­
yip hiç olmazsa riyalardan arın­
mış hale getireceğini iddia eder» 
(s. 17).
Kitabın ikinci bölümünde 
başlıca durulan hususlar resim, 
mimarî, sanatçının güzellik anla­
yışıdır. Kutlu, Sait Faik’deki in-
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san-hayvan figürleri, portreleri, 
desen ve kompozisyonlar üzerin­
de durmuştur ilkin. Sonra da ta­
biatın renkleri, peyzajlar, manza­
ralar ele alınmıştır. Mimarî baş­
lığı altına ise, hikâyelerde olay­
ların geçtiği binalar gözden ge­
çirilmiştir. Hikâyelerinden alı­
nan parçalarla işlenen bu bö­
lümlerde de Sait Faik’in hikâye­
ciliğinin bazı yönleri belirtil­
miştir. Kutlu’ya göre, Sait Faik, 
«çirkinlikler arasında bile gü­
zellikler» gören bir sanatçıdır.
Kutlu, Sait Faik’in güzel 
tanımı üzerinde dururken, onun 
Kıraliçenin Evinde adlı hikâye­
sinden şu satırları alır: «Bunun­
la beraber güzellik bir vehim de­
ğildir. Hakikat olarak da vardır. 
Gençlikten, boydan, bostan, taş­
tan, gözden, halden, kanı sıcak­
lıktan birşeyler alıp insanı sev­
giye çağıran bir yaradılış muci­
zesidir.» Yazarın, belirtmek iste­
diği husus da, Sait Faik’de in­
sansız güzel olmamasıdır. Sevgi 
de, güzel de insan içindir ve in­
sanla vardır, insan için vardır.
Kitabı inceledikten sonra gö­
rüyoruz ki, yazar, Sait Faik’in 
dünyasına girmeği ve oradan bi­
ze yankılar, daha doğrusu anlaşı­
lır sesler vermeği başarmıştır. 
Sait Faik’in Hikâye Dünyası, 
Sait Faik’i bütünü ve büyüklüğü 
ile inceleyen bir çalışma değildir. 
Yazarının da böyle bir iddiası 
olmadığı seziliyor. Fakat, çizi­
len dar sınırlar içinde, Mustafa 
Kutlu, Sait Faik’in dünyasını 
ijrice çizebilmiştir. On beşinci 
ölüm yıldönümünün girdiği şu 
günlerde, onu hatırlamak için 
güzel bir araçtır bu kitap.
BAKIŞLARIN
Son yıllardaki hikâyeciliği­
mizde çok değişik akımların gö­
rüldüğü bir gerçektir. Eski, gele­
neksel çizgiyi sürdürenler yanın­
da çok yeni ve değişik çizgiler 
çizmeğe çalışanlar da var. Bu 
çizgilerin hangisinin kaybolup gi­
deceği, hangisinin gelecekte de 
devam edeceğini söyleyemeyiz 
şimdiden. Bakarsınız, bugün
Biz orada yoktuk kardı yağmurda o akşam üstü, 
Denizler yeni filizlenmiş tarlalar gibiydi uzakta...
B ir rüzgâr esiyordu saçlarının renginde buyruk, 
Yıldızdan yıldıza basıp koşuyordu insanlar sana doğru, 
Elin elime değmeseydi topraktan bu yana delice... 
Sıcaklığını duymıyacaktım KADINIM .
Kuşağımın bütün çocukları can vermişlerdi uğruna, 
Korkuyorlar şimdi ağaçlara bakmıya tüm masallarda... 
Onlara bir yalan daha söylemelisin en mavisinden, 
Yüreklerinde kurşun sesleri çın çın halâ ovalarca...
B ir Güneyli’nin yanık türküsünde duymasaydım sesini, 
Seni sevmiyecektim KADINIM .
Bütün erkeklerin kalbinde adın yazılıydı bıçakla, 
Boşuna değil sana tutkunluğumuz çılgın sularca... 
Bütün meyvalarda sen çıktın karşımıza alına al,
güçlü görülen bir çizgi, çölde 
kaybolan bir su gibi yokolup gi­
der. Bakışların adlı kitabını oku­
duğumuz Hakkı Özkan, ayakları 
geleneklerde olan, fakat yenilik­
lere yönelmiş bir hikâyeci olarak 
göründü bize. Onun geleneklere 
bağlılığı daha çok anlatımında 
görülmektedir. Onun anlatımı, 
ne Orhan Duru’nun, ne Sevgi 
Sabuncu’nun, ne Leylâ Erbil’in 
ne de adlarını sayamadığımız 
başka sanatçıların anlatımıdır. 
Adlarını saydığımız sanatçılar 
da nasıl birbirinden ayrı anla­
tım düzeni içinde iseler Hakkı 
Özkan da değişik bir anlatım dü­
zeni içindedir. Fakat, onun anla­
tım düzeni, geleneksel anlatım 
düzenine çok daha yakındır.
Hakkı Özkan, Bakışlann’da 
yer alan 19 hikâyede de belirli 
bir çevrenin içindedir. Orta sınıf 
insanların dünyası, çocuklulu- 
ğun ve çocukların dünyası. Bu 
dünya içinde, insanlar ve çocuk­
lar çok defa mutludur; bazı özen­
tileri, bazı düzensizliklere karşı 
çıkışları varsa da bunlar öyle de­
rin yaralar ve uçurumlar biçi­
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Mısır ekmeklerinin tadımlaydı toprağa düşen ak döl, 
Çilekeş ellerin yakmasaydı lâmbalarımızı gecelerde...
Seni görmeyecektim KADINIM .
Bu dünya sen varsın diye inâdına güzel böyle,
Ot döşeklerin içinde oluşan dut moru sabah...
Senden öğrendik sevmeyi insanca ölü de diri de, 
Sokakların oportasmda sana kıyan eller namuzsuzca... 
Taşların sessizliğinde görmeseydim anam yüzünü,
Kölen olmıyacaktım KADINIM .
Pencerelerden yıldızları görmeye başladık bile mavice, 
Sabahı bekliyoruz ak sütünle dolu kadehler başında... 
Prag sokaklarında bir kere daha kurşuna dizdiler seni, 
Ellerimiz kırılası, karşı koyamadığımız için erkekçe, 
Görmeseydim gözlerinin içinde utanmaz yüzümü, 
Böylesine yanmıyacaktım KADINIM .
Kuşlar bile sana tutkun bütün Doğu’dan Batı’ya,
Ellerinin çıra çıra yanan sıcağı etime geçmiş, kemiğime... 
Buğdaylara yürümüş kanın esmer avuçlar dolusu,
Çağım ısıra dursun etini budunu gün boyu rezilce... 
Tutmasaydım bir Praglı çocuğun yüreğinde seni masmavi, 
Delice dövünmiyecektim KADINIM .
Orada yoktuk kanlı yağmurda o akşam üstü, yoktuk... 
Halı değil, kızlar seni dokuyor tezgâhlarında şimdi, 
Tohumlarda sen susuyorsun süngü süngü daha,
Bu ayaklar böyle buz gibi olmamalı kan içinde karşımda, 
Bütün yıldızlan baş ucunda bulmasaydım ağlaşırken o gece 
Allah’a inanmıyacaktım KADINIM .
Toprağın eli ayağı buz kesildi sıcaklığın olmayınca, 
Yatmışız yanyana göğsünde kalbur gibi delik deşik...
Seni öpmek için bir kerecik daha dudaklarım olsa,
Dilim  olsa bir kere daha türkünü söylemek için ... '
Gökleri bulmasaydım yanı başında iki göz iki çeşme. 
Sana tapmıyacaktım KADINIM .
minde değildir. Ama, Özkan, bu 
uçurumların bulunduğunu gene 
de göstermeden edemez, toplu­
mun bu yönünü gösterir gene 
de. Özellikle Top adlı hikâyede, 
fakir çocukların top oynayan 
zengin çocuğunun topuna imre­
nişleri ve bu imrenişteki sosyal 
ayrılık ele alınmıştır. Özkan'ın 
hikâyelerindeki sosyal yaralara, 
ayrılıklara şöyle bir dokunuver- 
me, sanatçının toplumdan uzak 
olmadığını gösterir ve sanatçının 
toplum dışı bir yaratık olmadı­
ğı gerçeğine dayanır.
Özkan, çevreyi çizmeği ih­
mal etmez hikâyelerinde. Çevre­
yi çizdiği oranda da kişileri çi­
zer. Demek istediğimiz, çevre ile 
insanlar arasında dengeli bir an­
latım düzeni kurmuştur. Bir 
çok hikâyelerinde ise, derin psi­
kolojik denemelere girişmiştir. 
Ancak, bu girişimler psikolojik 
gözlemlerden ileri gitmez ve ba­
zı psikoloji romancıları gibi be­
lirli bir nokta çevresinde usan­
dırıcı bir anlatım göstermez. 
Sözgelişi, Çocuk adlı hikâyede, 
yanlış bir anlayışın çocuk üze­
rindeki psikolojik etkileri ele 
alınmıştır. Küçük erkek kardeşi­
nin çok sevildiğini, kendisinin ise 
sevilmediğini sezen kız çocuğu, 
babasının da kendisini sevmesi 
için ilgi çekici herşeyi yapar ve 
en sonunda hasta olmak düşün­
cesiyle penceresini açar. Özkan, 
kız çocuğunun psikolojik duru­
munu ve pencereyi açmağa iten 
sebepleri çok güzel ortaya ko­
yup anlatmıştır. Çocuk psikolo­
jisinin başka bir görünümü­
nü ise Düdükler adlı hikâyesin­
de gösterir. Top adlı hikâyede 
ise gene değişik bir açıdan ço­
cuk psikolojisi üzerinde duru­
lur. Çocuklarla ilgili hikâyeler 
arasında Masal, Oyuncak Satan 
Çocuk, Güneşe Doğru, Çocuklar, 
Bisiklet de sayılabilir.
Özkan’ın öbür hikâyelerinde, 
hep orta sınıf halkın çeşitli dav­
ranışları, çeşitli yaşayışları ele 
alınmıştır. Sevgi, ekmek kavga­
sı, iş yerleri. Çocuklarla ilgili 
hikâyelerde (Çocuklar gibi) 
toplumun bazı yaralarını göste­
ren Özkan, bu değişik hikâyele­
rinde de toplum hayatına ve 
toplum içinde güçlüklerle yaşa­
yanların hayatma değinir. İn­
sanların küçük bazı olaylar kar­
şısındaki mutlulukları, sevinçle 
ri, onları mutlu kılan ya da se­
vindiren olaylar Özkan’ın hikâ­
yelerinde anlatılmıştır.
Olayların ve çevrenin insan 
üzerindeki durumunu, psikolo­
jik etkilerini dengeli bir anla­
tım içinde veren Hakkı Özkan’­
ın Bakışların (2) adlı kitabın­
daki hikâyeleri, son yıllardaki 
hikâyeciliğimizde değişik bir çiz­
giye yönelmiş niteliktedir. Öz­
kan, yaşadığı çevrenin ve çocuk­
luğun tatlı anılarının, psikolojik 
durumlarının hikâyesini vermek­
tedir.
(1) Mustafa Kutlu, Sait Faik’in Hi­
kâye Dünyası, inceleme, Hare­
ket Yayınlan, İstanbul 1968, s. 
72, fiyatı 400 kuruş.
( 2 ) Hakkı Özkan, Bakışların, hikâ­
yeler, Set Kitaberi yayınları, İs­
tanbul 1968, s. 109, fiyatı 500 ku­
ruş.
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